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からあったとしても、それは、財政政策 一両 あり、それと不可分である。軍事上の無限の要求に即した財政収入増大の問題が、品業政策を生んだ。またそれが土地改革 租税制度強化、徴税制度改持、行僚制皮を生み出させた。作種の多角化、とくに長せんい棉花の裁栽、長業技術 良、濃翫組織の改良、とくに夏作
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の年 洪水不足で秋には財政窮乏がつのっ 一九 八年各州の長官
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ロ告。の会議をもっても完納の方策を構じ
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( 3 )  
制の打倒され 意義を強調している。このような外的責圧から国民経済を防衛しようとする努力が、ムハンマド・ア





































とは、東洋的専制君主 経験、と観念の枠外であったところに、川一念 ス践 吹い追いが主人
J之 、 一
J
F悲劇がはぐくまれた
のであろう。(一九六八、一、二二)
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